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The  Sig N e w s l e t t e r
N e w s  f r o m  t h e  SWOSU COP W in te r  2 0 1 1 - 2 0 1 2
S t u d e n t s  a t  t h e  
P r o f e s s i o n a l  i sm 
D i n n e r
N e w s l e t t e r  We l c o m e
A  N o t e  f r o m  t h e  
C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i t t e e
T he c o m m u n ic a tio n s  c o m m itte e  w ould  like to
w elcom e a lum n i, s tu d e n ts , facu lty , s ta ff  and  frien d s  
o f th e  COP to  o u r  new  n e w s le tte r  p u b lica tio n . Here 
re a d e rs  will find th e  la te s t h a p p e n in g s  from  a ro u n d  
th e  co llege  e n ab lin g  th e m  to  s tay  a b re a s t  o f facu lty  
and  s tu d e n t a c c o m p lish m e n ts . P osted  here  will be 
p h o to s  and  s to rie s  fo cu s in g  on COP m em b ers . T his 
firs t issu e  will fo cu s  on h ig h lig h ts  from  th e  p rev ious 
se m e s te r .
Enjoy and  H appy R eading ,
C o m m u n ic a tio n s  C o m m ittee  
-PS O ur n ex t issu e  is com ing  soon .
M e e t  t h e  
N e w  D e a n  
D r  . D e n n i s  
T h o m p s o n
Dr. D ennis T h o m p so n  w as rec en tly  m ad e  Dean o f  th e  SWOSU C ollege o f  Pharm acy, a f te r  se rv in g  in th e  
cap ac ity  o f  in terim  d ean  since  sp rin g  o f  2011.
Dr. T h o m p so n  h a s  se rv ed  on th e  co llege  o f p h a rm acy  facu lty  s in ce  1992, se rv in g  a s  a s s is ta n t  d ean  fo r clinical 
p ro g ra m s  and  a s so c ia te  dean  fo r clinical p ro g ram s. Prior to  jo in in g  SWOSU, Dr. T h o m p so n  h e a d ed  th e  d rug  
in fo rm atio n  p ro g ram  a t th e  U niversity  o f O k lahom a H ealth  Sciences C en te r C ollege o f Pharm acy  and  th e  
D ep a rtm en t o f Pharm acy  Services.
Dr. T h o m p so n  a lso  se rv ed  a s  C o o rd in a to r o f  P harm acy  Serv ices a t th e  O k lahom a T each ing  H osp ita ls. As well 
as , a s s is ta n t  d ire c to r  o f  p h a rm acy  se rv ices  and  in terim  d ire c to r  o f  p h a rm acy  serv ices.
Dr. T h o m p so n  e a rn e d  h is Bachelor o f  Science in P harm acy  from  O hio S ta te  U niversity  and  h is D octor o f 
Pharm acy  from  th e  M edical U niversity  o f  South  C arolina. Dr. T h o m p so n  co m p le ted  an  A dvanced  R esidency  in 
D rug In fo rm ation  a t th e  U niversity  o f  Illinois M edical C en te r in Chicago.
Dr. T h o m p so n ’s re se a rc h  in te re s ts  include  clinical tox ico logy , d ru g  in fo rm ation  p rac tice  and  app ly ing  
b ib io m etric s  a s  a  m ean s  o f a s s e s s in g  re lev an t academ ic  p h a rm acy  pu b lica tio n s . Dr. T h o m p so n  h as  
p u b lish e d  over 100 scien tific  and  p ro fe ss io n a l p a p e rs , 43  a b s tra c ts  and  over 100  d ru g d e x  co n su lts .
A m ong Dr. T h o m p so n ’s n u m e ro u s  p u b lic a tio n s  and  academ ic  h o n o rs , include  a  specia l a rtic le  in th e  New 
England Jou rna l o f  M edicine, w hile  he w as still a  s tu d e n t. M ore rec en tly  he w as c h o sen  by  th e  A m erican 
A ssoc ia tion  o f C olleges o f Pharm acy  as  th e  2 0 1 0 -2 0 1 1  Brodie S cho lar-in -R esidence , w h ere  he ex p a n d ed  on 
h is w ork  in field o f  b ib liom etrics.
H a m b u r g e r  
C o o k o u t
T o p  P h o t o :  COP S t u d e n t s  
e n j o y i n g  t h e  c o o k o u t .  B o t t o m  
P h o t o :  R ig h t ,
W a l g r e e n s  Rep.  Ryan W a l k e r  
a n d  APhA -A PS  P r e s .  Z a c h a r y  
Key.
The A m erican P h a rm ac is ts  A ssoc ia tion  
A cadem y o f  S tu d en t P h a rm ac is ts  (APhA 
ASP) SWOSU c h a p te r  held  its  an n u al 
H am b u rg er C ookou t a t th e  co llege  o f 
pharm acy .
The e v en t a llow s s tu d e n ts  to  rem in isce  
on th e  e v en t o f  th e  sum m er, w hile 
p re p a rin g  fo r th e  upcom ing  school year. 
C u rren t SWOSU APhA-ASP P res id en t 
Z achary  Key say s  o f  th e  ev en t, “It’s ju s t  a 
g ood  w ay to  g e t back  in to  th e  sw ing  o f 
th in g s .”
S tu d e n ts  en joy  h a m b u rg e rs  specia lly  
cooked  fo r th em  by th e  co llege  o f 
p h arm acy  faculty . The e v en t is a lso  open  
to  p re -p h a rm a cy  s tu d e n ts  a s  well a s  
fam ilies.
The co o k o u t d raw s a b o u t 150 people, 
and  is sp o n so re d  by W algreens 
Pharm acy.
The co m p an y ’s R ep resen ta tiv e  Ryan 
W alker w as on han d  to  g ive o u t g ift c a rd s  
to  s tu d e n ts  w ho  p a rtic ip a ted  o v er th e  
su m m er in In tro d u c to ry  Pharm acy  
Practice E xperiences (IPPE’s).
Several local W eatherfo rd  b u s in e s s e s  
a lso  gave  aw ay  g ift cards.
P r o f e s s i o n a l i s m  D i n n e r
So u th w e s te r n  O k la h o m a  S ta te  U n iv e rs i ty  C o lle g e  o f  P h a rm a c y  h e ld  i ts  a n n u a l  
P ro fe s s io n a l is m  D in n e r. T h e  e v e n t  is h e ld  to  w e lc o m e  b o th  th e  in c o m in g  fa ll c la s s  a n d  th e  
in c o m in g  c la s s  f ro m  th e  p r io r  s p r in g . T h e  d in n e r  is m e a n t  to  s e rv e  a s  an  in tr o d u c tio n  fo r  
s tu d e n t s  in to  th e  p r o fe s s io n a l  a n d  e th ic a l  s ta n d a r d s  r e q u i r e d  f o r  th e i r  f u tu r e  p ra c tic e .
T h is  y e a r ’s k e y n o te  s p e a k e r  w a s  Dr. J a m e s  Kirk, a  f o rm e r  g r a d u a te  o f  th e  s c h o o l. He 
c u r r e n t ly  s e r v e s  a s  th e  D is tr ic t  P h a rm a c y  S u p e rv is o r  f o r  CVS P h a rm a c y . In h is  s p e e c h  he  
e x to l le d  th e  c o lle g e  a n d  i ts  fa c u lty , w h ile  o f fe r in g  s tu d e n t s  a d v ic e  on  h o w  to  in te r r e la te  
k n o w le d g e  a n d  p ra c tic e . He e n c o u ra g e d  s tu d e n t s  to  s tr iv e  f o r  th e  h ig h e s t  p r o fe s s io n a l  
s ta n d a r d s  a n d  le a rn  h o w  to  b e s t  t r a n s la t e  t h a t  in to  a  s h a r e d  la n g u a g e  b e tw e e n  p h a rm a c i:  
a n d  p a tie n t .
Dr. K irk s a y s  o f  th e  e v e n t, “T h e  im p o r ta n c e  o f  th e  P ro fe s s io n a l is m  D in n e r  is n o t  o n ly  to  
w e lc o m e  th e  in c o m in g  c la s s , b u t  to  b e g in  to  p r e p a r e  th e m  im m e d ia te ly  f o r  p ra c t ic e  o u ts it  
th e  c la s s r o o m .”
T h e  e v e n t  is o r g a n iz e d  by  th e  c o l le g e ’s p r o fe s s io n a l is m  c o m m itte e , w h ic h  is c u r r e n t ly  
c h a ire d  b y  D r K ristin  M o n ta re lla .
The 2011 Professionalism  Dinner was 
held in the  S tudent Union Ballroom on 
the SWOSU Cam pus. Far Left:
P resident Randy Beutler, Middle of 
Photo: Provost Dr. Blake Sonobe.
So u th w e s te rn  O k lahom a S tate U niversity  C ollege 
o f  P harm acy  h o s te d  th e  an n u a l P recep to r M eeting 
a t  th e  M oore N orm an T echno logy  C onference  
C en te r in O k lahom a City on A u g u st 24, 2 0 11 . The 
even t, held each  y e a r  in co llab o ra tio n  w ith  the  
U niversity  o f  O k lahom a C ollege o f  Pharm acy, 
se rv e s  as  an e d u ca tio n a l p ro g ram  fo r p h a rm a c is ts  
w ho a re  ph arm acy  p re c e p to rs  fo r SWOSU o r OU.
Dr. T odd S orenson , D irec to r o f  R esidency  
P rog ram s in th e  D e p a rtm en t o f  P harm aceu tica l 
C are and  H ealth  S ystem s a t th e  U niversity  o f 
M innesota, w as th e  fe a tu re d  g u e s t  sp eak e r. 
S o renson  sp o k e  o f  th e  need  to  co n tin u e  
in te g ra tin g  cu ltu ra l a w a re n e ss  and  d iv e rs ity  in to  
th e  p rac tice  o f  ph arm acy  a s  well as  th e  need  fo r 
a d a p tin g  c u rre n t p h arm aceu tica l cu rricu lum  to  
m ee t th e  chan g in g  p ed ag o g ica l n eed s  o f  the  
m illennial g e n e ra tio n .
The co n fe ren ce  a lso  fo cu sed  on p re c e p to r  
co n tin u in g  ed u ca tio n  and  u p d a te s  in p h arm acy  
law. Dr. C hristy  Cox, w ho se rv e s  as  th e  D irecto r 
o f  E xperien tia l P rog ram s in th e  D e p a rtm en t o f 
P harm acy  Practice, o rg an iz ed  th e  co n fe ren ce  w ith 
th e  a s s is ta n c e  o f  Dr. Jacq u e lin e  G regory, a s s is ta n t  
p ro fe s s o r  o f  ph arm acy  p ractice .
A dditionally , ph arm acy  p re c e p to rs  w ere  
reco g n ized  fo r th e ir  c o m m itm en t to  th e  
e x p e rien tia l tra in in g  o f  ph arm acy  s tu d e n ts  by 
p rov id ing  s tu d e n ts  w ith an o u ts ta n d in g  learn ing  
experience . A w ard rec ip ien ts  w ere: Bryan 
B oatm an, P recep to r o f  th e  Year; David D onald, 
D is tin g u ish ed  Clinical P recep to r o f  th e  Year; 
S tephan ie  Burns, D is tin g u ish ed  Selective 
P recep to r o f  th e  Year; Joe le  B. H arm on (1 9 9 6  
SWOSU ph arm acy  g ra d u a te ) , D is tin g u ish ed  
In stitu tio n a l P recep to r o f  th e  Year; and  Tom m y 
E dgew orth  (1 9 7 6  SWOSU ph arm acy  g ra d u a te ) , 
M argare t Ram os and  Emilee Bailey (2 0 0 9  SWOSU 
ph arm acy  g ra d u a te ) , D is tin g u ish ed  In tro d u c to ry  
P ractice P recep to rs  o f  th e  Year.
Preceptor Conference
Top Photo: Dr. 
Ben Welch, 
SWOSU sm all 
g ro u p  leader.
B ottom  Photo: 
From Left 
Dr. David 
D onald and  
D ean D ennis 
T hom pson .
Top Photo: Dr. 
Steinl,SWOSU 
sm all g ro u p  
leader.
B ottom  Photo: 
A rtie S ou thern  and  
Dr. Nina M orris
